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1 Pour   ces   cinquièmes   journées   consacrées   à   la   confrontation   entre   archéologie   et
sources a été retenu le thème des limites du monastère, entre clôture et fortifications.
Elles constituent l’avant-dernière d’une série de tables rondes s’inscrivant dans le cadre
du programme collectif de recherche sur Les monastères en Europe occidentale (Ve-Xe siècle).
Topographie  et  structures  des  premiers  établissements en  Franche-Comté  et  Bourgogne  1,









entre   les  textes  et  une  réalité  qui  souvent  nous  échappe  pour   les  périodes   les  plus
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table  ronde  de  Vézelay.  Les  moines  ne  doivent  pas  habiter  hors  clôture,  comme   le
prescrit le chapitre XVI de la Règle de saint Benoît. Dans la Règle des Vierges, Césaire
d’Arles   (v. 520-530)  mentionne   la  présence  d’une   clôture   infranchissable,  avec  une
unique porte, qui donne dans la basilique et ouvre à certaines heures pour les visiteurs ;
s’ajoute une posticium ou porte de derrière que surveillent les sœurs tourières6. Il s’agit
là  d’un  point  névralgique  de   la  clôture,  comme   le   souligne  A.  de  Vogüé  dans   son






communauté   se   définit  par   cette   clôture,   qui  marque   symboliquement   et  parfois
matériellement une limite entre un dehors et un dedans.
 
La clôture de mise en défense




pose  de  manière  accrue  avec   les  missions  d’hospitalité  et   la  présence  de  clercs  et
prêtres plus nombreux, notamment à partir du VIIIe siècle, sous l’influence des Anglo-
Saxons,  en  particulier  de  Boniface,   c’est-à-dire  au  moment  même  où   l’aristocratie
laïque s’intéresse de plus en plus à l’institution monastique7. D’autres phénomènes vont
intervenir dans l’évolution de la notion de clôture et dans sa forme.
6 Hormis   le  cas  du  monastère  d’Hamage,   la  majeure  partie  des  exemples  connus  ou
retrouvés pour les périodes postérieures met en évidence le rôle de la clôture comme
protection, si ce n’est comme fortification. Lesne voyait dans le cas de Noirmoutier un
des  premiers   exemples,   après   830,  de   fortification  nécessaire   face   aux   incursions
vikings8. Jean Hubert a proposé, à partir de l’exemple connu de Déols, de cartographier
en   son   temps   les   lieux  connus  par   les   sources  en retenant  une  vingtaine  de   sites
monastiques  attestés  par  les  sources  à  la  fin  de  l’époque  carolingienne9.  Depuis,  Luc
Bourgeois,   en   multipliant   par   trois   le   nombre de   sites   également   attestés   par
l’archéologie,   a  ouvert  des  perspectives   en  posant  plus   largement   la  question  du
développement issu  de  ces  fortifications,  tout  comme  celle  des  fortifications   laïques
contemporaines10,  prolongeant  sur  d’autres   fronts   la  question,  souvent  débattue,  de
l’interprétation  des   termes   castrum et   castellum11.  Parmi   les   cas   les  plus  explicites
recensés  de  ces  mises  en  défense,  associant  aussi   les  hommes  qui  vivent  à  côté  du
monastère,  on  citera   le  cas  de   la  défense  du  monastère  de  Saint-Omer,  qui  a  été
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tandis  qu’à  Sens,   l’abbaye  de  Saint-Pierre-le-Vif  est  close  en  1112  par   l’abbé  d’une
enceinte  essentiellement  constituée  d’un  fossé  et  d’une  haie  (vallo  et  sepe)14.  À  Saint-
Denis, les sources évoquent au temps de Fulrad (750-784) une enceinte en bois autour
du monastère et, plus tard, sous Charles Chauve en 869, une enceinte de bois et pierre

















que  cela  a  été  étudié  par  Alfons  Zettler   lors  des  précédentes   journées  à  Vézelay16.
Rappelons par ailleurs que, plus tard, l’abbaye de Saint-Gall, à l’approche des Hongrois
en  924,  ne  pouvant  compter  sur  ses  milites et  refusant  de   fuir,  décide  d’armer  ses











dessous ».  Elle  est  arasée  à  environ  soixante  centimètres  du  sol  et  descend  à  deux
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mètres de profondeur. Si la description de son parement, constitué de « petites pierres
bien   alignées,   liées  par  un  mortier   rouge   très  dur »,  peut   évoquer   aussi  bien  un
monument de l’Antiquité qu’un vestige du rempart ou encore une tour, on peut douter












pouvoirs  et  des  prises  de  contrôle  d’un  monastère  par  une   famille  comtale  ou  un
évêque  –,  et  le  statut  de  ces  fondations  religieuses  –  avec  la  matérialisation  de  leur





société  et  bon  nombre  d’habitants  dans  plusieurs  pays  européens,  penser   la  clôture
dans le cadre du monastère, c’est aussi penser sa nécessité comme son absence. Au-delà
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les accès au chapitre », BUCEMA Hors-série 6 | 2013, http://cem.revues.org/12665.
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20. Cette partie de l’enceinte fut détruite en 1683 et remplacée par une terrasse lors de la mise en
chantier  d’un  palais  abbatial   (voir   fig. 4).  Nous  apprenons  à   cette  occasion  que   la  muraille
mesurait  3  toises  de  largeur  (environ  5,50 m).  Cf.  Abrégé, 1739,  p. 125.  Les  fouilles  réalisées  en
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